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春・夏 秋・冬
１９４７年 Corolle, En8 Corolle
１９４８年 Envol, Zig-zag Ailée, Zig-zag
１９４９年 Trompe-l’oeil Milieu du siècle
１９５０年 Verticale Oblique
１９５１年 Oval, Naturelle Longue
１９５２年 Sinueuse Profilée



























































図２ １９４７年春・夏 図３ １９５１―５２年秋・冬 図４ １９５４―５５年秋・冬 図５ １９５６―５７年秋・冬



































































































































































































































（mm） 特 徴経 緯
表地 ウールシャンタン 濃いグレー ウール ２７ ２６ ０．３０ ざっくりとして柔らかい
裏打ち布１ オーガンジー（身頃・袖） 黒 シルク 薄く張りがある
裏打ち布２ 毛芯（身頃・袖・スカート） 生成り ウール １７ １５ ０．３９ 柔らかくしっかりしている
裏地１ シルク（身頃・袖） 黒 シルク ７２ ８４ ０．１４ 薄く柔らかい
































































































































表地 ２４ ２６ ０．２５ １１１


































































































































































註１）Claire Wilcox（Ed．）, The Golden Age of Couture
Paris and London １９４７―５７，V&A Publications,
London，２００７．
















７）Richart Martin and Harold Koda, Christian Dior ,
The Metropolitan Museum of Art, New York,
１９９６．


















図１ Charlotte Seeling, La Mode Au Siecle des
Createurs １９００―１９９９, KÖNEMANN，２０００，p．２６１.
図２ 註１）に同じ，p．６１．
図３ L’officiel １０００ Modèles No．８１，Les Éditions
Jalou, France，２００８，p．２２．
図４ L’officiel １０００ Modèles No．８１，Les Éditions
Jalou, France，２００８，p．３５．
図５ L’officiel １０００ Modèles No．８１，Les Éditions
Jalou, France，２００８，p．４４．
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